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“Jadilah kepadamu manurut imanmu” 
(Matius 9:29b) 
 
“Karena apa yang di tabur orang, itu juga yang akan dituainya.” 
(Galatia 6:7) 
 



















 Cara pandang terhadap kaum lesbi menjadi permasalahan bagi kaum lesbi 
yang berada di Universitas Kristen Satya Wacana untuk mengungkapkan diri di 
tengah lingkungan kampus. Sebagai kelompok yang belum sepenuhnya diterima, 
kaum lesbian menghasilkan simbol komunikasi dengan menggunakan new media 
sebagai media komunikasi, dimana simbol yang digunakan memiliki makna 
tersendiri bagi kaum lesbian. Penggunaan teori Saussurian dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apa simbol yang digunakan komunitas lesbian dalam 
berkomunikasi dan apa makna dari setiap simbol tersebut bagi kaum lesbian. 
     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui simbol dan makna simbol yang 
digunakan oleh kaum lesbi dalam berkomunkasi.  
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat simbol verbal 
seperti femme, buchi, andro, dan non-label yang digunakan dalam berkomunikasi. 
Selain simbol non verbal terdapat juga isyarat seperti tatapan mata dan sentuhan, 



































     The perception of lesbians become a problem for those who are lesbians in 
Christian University of Satya Wacana in order to reveal who they really are in 
campus. As a group that has not been fully accepted, the lesbians use new media 
with particular symbols consist of special meaning as communication medium. 
     Saussurian theory is used in this study to determine what symbols being used 
by lesbians community as a communication tool.  
     The result obtained  from the study shows that the verbal symbols such as 
femme, buchi, andro and non label are used in communication among lebians 
community. Besides, there are also symbol cues like eye contact and touch, as 
well as the use of the rainbow flag as an icon of the Lesbian Gay isexual 
Transgender (LGBT).  
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